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‘According to Arendt, then, politics is public. It is possible only where there 
is a public space within which men and women can appear before each other. 
Politics is also free. It is only by acting and speaking together politically that 
men and women actualise their freedom to initiate something new. Moreover, 
politics is intersubjective. Only when men and women are equally free to 
interact with each other can an intersubjective reality be constituted from the 
plurality of perspectives that each individual brings to bear on the world that 
they share in common. If politics arises out of the plurality of perspectives that 
individuals bring to bear on the world, the political refers to the disclosure 
of this world as common to them. In terms of its animating concerns, 


































G‘Sociaalpedagogisch werk staat dus in functie van de realisatie van een 
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 ǰȱǯȱǻŘŖŗřǼǯȱDe wereld redden. Met peer-to-peer naar een post-kapitalistische samenleving. 
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